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NOTÍCIA SOBRE L'ORIGEN D'UN FINESTRAL
GÒTIC DE L'AVENC
Casa del carre r
Montseny de Sant
Julià de Vilatorta.
Per la descripció i
per l'empremta que
hi han deixat les
interven cions, és
amb tota
prob abilitat la casa
d'on, segons les
notic ies de 1890,
. es va treure el
finestral gòtic que
es portà a l'Avenc.
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Segons reco ll ia l'article sobre l ' Aven c
aparegut en el número 40 de la revista «E ls
C ing les de Collsacabra», de l de sembre de
1998, sembla qu e aquest gran casal de l ter-
m e de Taverte t pot es perar un futur força
m és falag uer que el que es podia preveure fa
un temps ' .
L'ocas ió en s semb la adequada per rec u-
p erar una petita notícia re lac ionada amb
l'Aven c ap areguda a les darreries clel segle
XIX a la premsa vigatana , notícia que fa un s
mesos vam teni r ocasió de passar a la famí-
lia dels actuals propi etaris.
La nota a què ens referim va apa rèixer el
se tembre de 1890 a «L a Veu del
Montserrat» .
«La Veu del Mo ntserra t» és el nom que va
adoptar un de ls periòdics que es va publicar
a Vic durant el darrer quart del segle pa ssat.
Va ser fundat el 1878 , pel canonge Jaume
Co IIcll, qu e el va diri gir fin s el 1890 . Aques-
ta primera època fou la de màxim din amisme
i difusió. L'úl tim número clel peri òdi c apare-
gué el 2 1 de desembre de 1900, encara qu e
va continuar apare ixent dos an ys m és am b
un format diferent i com a revi sta . A band a
d ' informacion s tant de ca ire local co m regi-
onal, hi ten ien un espe cial pes el s continguts
polítics i literari s i fou un ò rgan important dc
difusió del cat alani sme conservador. Va
influir de m anera notable no només en l 'àm-
bit oso nen c sinó al ca talà en general, co mp-
tant amb col aborad ors de renom d 'aneu dels
Païso s Catalans . En certa manera, «La Veu
del Montse rra t» fou l' origen de «La Veu de
Ca ta lunya », per iòdic que va comen çar a pu-
blicar-sc a Barcelon a el ge ner de 1891 , im -
pulsat pel pr op i Collell i per d 'altres co l,la-
boradors de «La Veu del Montserrat», com el
mateix Narcís Verdaguer i Ca llís , vigatà, qu e
fo u el prime r di rector de la pub li cac ió
barcelon ina" .
Al número 36 de l'any X III de «La Veu
del Montserrat», és a dir, el número qu e va
aparèixer el dissabte 6 de setembre de 1890,
a la pàgina 2873 , dins la secció anomen ada
«Varietats» i formant part d 'una sèrie d'arti-
eles de diferent s autors encapçalada amb el
nom conjunt de «Cataluny a antiga», apa re ix
un articl e de Francesc Carreras i Cand i
(Barcelo na , 1862 - 1937), titulat «Castell cie
Bell-Puig cic Vilato rta ». L'article parl a de les
reste s d ' aqu est caste ll i de la seva hi stòri a i
tracta aspectes genera ls de la històr ia de Sa nt
Juli à i publica tam bé la dotalia de la parrò-
qui a, de l ' an y 1050. En un del s paràgrafs de
l' art icle, tot parl an t de l 'edificació i les seves
característiques, l ' aut or di u:
Se p arla de dos comunic ac ions
soterranias qu e havia tingut lo cast ell de
Bell-p uig: la primera, ab una vella casa del
carrer de Montseny, quefins l'any 1889 ha
ostentat encara un tipic h y herm as f inestral
go tich dessota de unfort matac àó lladrone-
ra pro tegint lo adovellat p ortal; y la segona,
ab la casa forta de Altarriba.. a 18 minu ts
del Castell. També hi ha qui assegura comu-
nicava per mina ab la romana torre de
Saladeuras, prop Santa Eugenia de Berga,
de la que 'n distara una hora'
Una explicació suggerent. Però quina re-
lació té amb Tavertet?
Si només s 'hagués publicat l' atiele del
senyor Carreras i Candi, cap relaci ó no s'hi
podria veure.
I tanmateix, a la mateixa pàgina on s'ini-
cia l ' article sobre el castell de Bellpuig hi ha
també la secció anomenada «Dietari del Prin-
cipat», que recull notícies breus de manera
misccll ània . S 'hi recull, per exemple, l 'esta-
da del seyor bisbe, el bisbe Morgades, al Bac
de Collsacabra (Nostre Excm. Prelat, incan-
sable en lo cumplitnent de son carrech
apostólich, després d 'haverse detingut molt
poch en la patriarcal masia del Bach de
Collsacabra, esta visitant las Parroquias
d 'aquells voltants), la celebració d 'una No-
vena al Remei de Vic, un xàfec a la ciutat dc
Vic, la visita de Víctor Balaguer a la ciutat
de Foix, l'edici ód'un llibre sobre la cartoixa
de Montalegre...
Entremig, hi ha la següent nota:
Lo bonich article del SJ~ Carreras ensfa
recordar del gentil ajimez -y no finestral
gotich-, de la casa del carrer de Montseny
de Sant Julià de Vilatorta, qual propietari
vengué dit finestra l al SJ~ Carles de
Fontcuberta, qui l 'ha trasladat a sa masia
del Avench de la part de Tavertet . Sentim
l'allunyament del artlstich objecte, bella
joya de nostra plana' .
Així, la referència de Carreras Candi a la
casa del carrer Montseny de Sant Julià de
Vilatorta que fins l 'any 1889 tenia un típic y
hermosfines tral gotich l'aprofita el redactor
del periòdic per a esmentar que aquest ele-
ment, que ell, rectificant l'autor, considera un
ajimez, va ser venut pel propietari de la casa
a Carles de Fontcuberta, el qual l'havia tras-
lladat a la seva masia de l 'Avenc.
Efectivament, el 1890 l'Avenc era propi-
etat de don Carles de Fontcuberta y de
Pcrramon, que l 'havia heretat del seu parc
Josep Eugeni de Fontcuberta de Pascual y de
Perramon que havia mort, relativament jove,
el 1848. Carles de Fontcuberta el 1890 era
casat amb Dolors de Sentmenat i de
Despujol".
El redactor de la petita nota que eompleta
i rectifica la referència de Carreras Candi al
finestral ha .d e ser Josep Masferrcr i
Arquimbau (Vic, I 844-Barcelona, 1900),
colaborador i redactor de «La Veu del
Montserrat», que precisament al llarg dels
mesos d'agost a novembre de 1890 va man-
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tenir, a les pàgines del mateix periòdic, una
polèmica cortès però també bastant despieta-
da amb Carrcras Candi per uns estudis sobre
la capella de Santa Maria del Camí, a Sant
Martí de Riudeperes7 .
Analitzem els termes per a intentar preci-
sar a què es refereixen els dos autors .
Carreras descriu la ubicació original de l'ele-
ment: parla d'un finestral gòtic sota un fort
matacà o lladronera protegint el portal ado-
vellat.
El mot «matacà» és definit com «obra de
fortificació que coronava una muralla, torre
o porta, amb parapet i sòl espitllerat per a
poder observar i hostilitzar l ' encmicc" ; la
definició dc «lladronera» ve a dir el mateix
amb altres paraules : «Cos sortint de damunt
la porta dels castells o antigues cases fortifi-
cades, per a deixar caure des d'allà pedres a
plom damunt els atacantso" . Un portal ado-
vellat, no cal dir, és, com el propi de l 'Avenc
actual , format per grans pedres que en la part
superior del portal adopten forma aproxima-
dament triangular per a fer la volta .
La descripció de Carreras Candi és prou
precisa, fins al punt que permet identificar
amb tota probabilitat la casa encara existent
d 'on es va treure la finestra. Efectivament, al
carrer Montseny de Sant Julià de Vilatorta,
al cap del carrer, prop de la confluència amb
el carrer del Rector Roca, es conserva enca-
ra un venerable casal de pedra, ara abando-
nat, conegut ara i no sabem si ja al segle XIX
com ca l'Escloper". Té una porta adovella-
da d'una amplada de pas de 170 cm. i una
altra obertura al capdernunt de la façana.
Entremig, ara hi ha una finestra balconera,
L'Avenc. Vista de la
façana principal.
Foto : Rafel Ginebra
i Molins
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L'Avenc .Ajimez,
finestra coronella a
què s'han de referir
les notícies de
1890iqueal1889
hauria estat
traslladada de la
casa de Sant Julià
de Vilatorta fins a
l'Avenc.
Foto: Rafel
Ginebra i Molins
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que dóna tota la impressió d'haver estat mo-
dificada, tant per les dimensions -són inhabi -
tuals en les cases antigues les obertures de
tanta alçada-, com per l'acabat -tots els con-
torns són arrebossats, a diferència de la por-
ta i de la finestra superior que manté els
muntants i la llinda de pedra-o De fet, no no-
més l'obertura central ha estat modificada: si
s'observa amb atenció la façana es veu que
la franja central al damunt del portal adove -
llat té un parament diferent a la resta i que de
fet està en un pla diferent a la resta . La fran-
ja central està lleument enfonsada en relació
amb el pla de la resta de la façana i les pe-
dres són de menor dimensió i de diferent to i
estan en disposició més irregular. Amb tota
probabilitat aquesta franja ha de ser el resul-
tat de l'extracció del finestral , operació que
per evitar perills d'esfondrament de la part
superior de la façana degué requerir desmun-
tar-ne tota la part central. Un cop tret el fi-
nestral es va recompondre la façana muntant
a la part central una finestra balconera, i
probablement van aprofitar, per a la finestra
superior, les pedres que formaven l'obertura
del matacà, del qual ja no hi ha els suports
que haurien de sostenir l'estructura que havia
de sobresortir de la façana.
El redactor de la nota rectifica la denomi-
nació de Carreras i en precisa la condició de
l'element arquitectònic que originalment es
trobava a la casa del carrer Montseny: per a
ell no és un finestral gòtic sinó un ajimez.
Suposem que si el redactor de la nota va
emprar aquest paraula en sabia prou bé el
significat. Aquest mot castellà es refereix a
una finestra feta amb arc amb una columna
al mig, és a dir, bàsicament, una finestra ge-
minada, formada per dos arcs bessons sepa-
rats per una columna" : L'autor de la hota fa
servir el mot tècnic castellà. La forma cata-
lana per a denominar aquest element ésfin es-
tra coronella '?. En qualsevol cas, la precisió
del redactor ens dóna més informació sobre
l'element traslladat a l'Avenc.
Aquest element, per la nota del redactor
del periòdic, sembla que realment s'hi va
instal-Iar, a l'Avenc. És pot identificar? A
quin element podria correspondre?
Si realment la precisió del redactor és
ajustada i no es tracta d'un finestral en gene-
ral sinó d 'un ajimez, l'element arquitectònic
importat a l'Avenc no és cap de les finestres
de la façana principal ni la de la façana late-
ral de la banda de llevant ja que cap dels tres
finestrals ornamentats d'aquesta façana no
entra dins la definició d' ajimez. De fet, cap
de les obertures exteriors actuals no es cor-
respon amb aquesta denominació.
Així , si es tracta d'una finestra dividida
per una columneta s 'ha de tractar de la fines-
tra que es troba en una paret interior de la
casa, ara en una situació una mica estranya.
Certamen es tracta d'una paret que en una
altra època degué ser paret exterior, però es-
sent una paret amb orientació nord i encara-
da a la part del darrere de la casa, a la mun -
tanya que hi ha per aquella banda, hagués
estat poc pràctica la instal·lació en aquest
indret d'un finestral tan ampli, a banda que
no s'adiu amb la resta d'elements que cons -
titueix aquell cos de l'habitatge. La ubicació
actual tampoc no sembla donar-li un sentit
clar, ja que per un cantó queda gairebé a ni-
vell del sòl de l'habitació, mentre que per
l'altre s'obre a una notable alçada a l'estan-
ça que hi ha al costat de la cuina.
Que la seva situació resulti estranya en la
disposició actual de la casa no vol pas dir
res, ja que la llarga i complexa història de la
masia ha fet que també altres elements hagin
deixat de tenir sentit, però el cas és que ens
trobem amb un element la ubicació del qual
en una paret mestra de cara al nord seria es-
l
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tranya fins i tot pensant en qualsevol altra
disposició antiga.
I així, eliminada l'explicació pràctica o
utilitària, una de les possibilitats més convin-
cents de cara a explicar la ubicació actual
d'aquesta finestra és que es tracti, efectiva-
ment, del reaprofitament ornamental d'un
element aliè al ' edifici.
I més, per tal com no hi ha en tota la casa
cap altra finestra que de cap manera es pu-
gui descriure com un ajimez, i que pugui
correspondre, per tant, a l' element que se-
gons les notícies publicades el 1890, va ser
traslladat de Sant Julià a l'Avenc. A la part
antiga no n 'hi ha cap altre d'una semblant
singularitat, i a la part que ara constitueix el
cos principal de la casa, construït a la sego-
na meitat del segle XVI, els nombrosos ele-
ments arquitectònics singulars -portes i fines-
tra ls- tenen ja trets significativament
renaixentistes, i en qualsevol cas cap dels fi-
nestrals no és susceptible de ser confós amb
una finestra partida.
La doble finestra té una alçada total de
182 cm inclosa la base que en forma part, i
l'ampl ada total és de 144 cm, comptant tam-
bé els muntants que formen part de la peça.
L'alçada màxima de cada una de les dues
obertures és de 148 cm, la seva amplada és
de 41 cm i el gruix de la columna que les
separa és de 9,5 cm. Aquestes mides, no cal
dir, caben a la franja central modificada de la
casa del carrer Mont seny de Sant Julià de
Vilatorta.
Pot ser que hi hagi a l' edifici algun altre
element arquitectònic reaprofitat? Fa de mal
dir. En principi no és molt probable, però
tampoc no seria impossible. De fet, una sim-
ple ullada a l'ed ifici ja posa de manifest que
els elements singulars, com els finestrals ex-
teriors o les espitlleres de la façana, si bé
guarden significatives semblances entre si,
són també sensiblement heterogenis. Les
Hostal Can Noguè
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dues espitlleres són alhora semblants i radi-
calment diferents, i també els finestrals són
alhora semblants i diferents. En algun cas,
com el del finestral de llevant de la façana
principal, sembla clar que s' ha portat a ter-
me, com a mínim, alguna substitució d'ele-
ments. En aquesta finestra, tant l' ampit com
les pedres que el sustenten, si bé tenen la
mateixa aparença i estructura que en les al-
tres finestres, tenen un estat de conservació
dràsticament diferent.
Nom és ulteriors estudis , tant històrics
com tècnics, permetran de conèixer amb més
precisió tant la història de l' edifici com la
dels seus elements per saber si la incorpora-
ció d'elements aliens es va donar en més oca-
SIOns.
De moment, com a conclusió o resum, en
funció de les notícies aparegudes a «La Veu
del Montserrat» el 1890, podem dir que un
element de l' actual Avenc, un finestral gòtic
o finestra geminada, hi va ser incorporat el
1889 procedent d 'un a casa del carre r
Montseny de Sant Julià de Vilatorta, la qual
ha de ser la que encara conserva el port al
adovellat i els rastres de l'extracció del fines-
tral. I en funció de les mateixes notícies i de
les finestres actualment conservad es a
l'Avenc, hem de concloure que l'element en
qüestió ha de ser la finestra que ara es troba
a la paret interior de la banda nord, que an-
tigament degué ser paret exterior.
Tot això, evidentment, lluny de treure in-
terès i singularitat al not abl e casal de
l'Avenc, encara n 'enriqueix la seva història.
La història particular d' algun element dels
que formen el conjunt no treu cap singulari-
tat al venerable casal. Ans al contrari, la his-
tòria peculiar i particular d'alguns elements
enriqueix encara la llarga, complexa i rica
història de la casa de l'Avenc, a la qual espe-
rem haver fet una mínima aportació.
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